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Superior Tribunal de Justiça
COMUNICADO GDG N. 14 DE 20 DE NOVEMBRO DE 2017
A DIRETORA-GERAL DA SECRETARIA DO SUPERIOR 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA, em cumprimento ao previsto no art. 11, § 2º, da 
Resolução STJ n. 1 de 4 de fevereiro de 2015 e considerando o disposto no processo SEI 
n. 11.271/2016, comunica que os afastamentos com concessão de diárias e passagens 
referentes a outubro de 2017 foram os relacionados no anexo deste ato.
Sulamita Avelino Cardoso Marques
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Superior Tribunal de Justiça
Anexo do Comunicado GDG n. 14 de 20/11/2017.
Afastamentos com Concessão de Diárias e Passagens
(art. 11, § 2º, da Resolução STJ n. 1 de 4 de fevereiro de 2015).
Beneficiário





N. 1  de 
04/02/2015)





N. 1  de 
04/02/2015)
(C)            
Adicional de 
deslocamento 
(Art. 10 da 
Resolução STJ 
N. 1  de 
04/02/2015)
(D)             
       Desconto 
Auxílio 
Alimentação 
(Art. 16 da 
Resolução STJ 
N. 1  de 
04/02/2015)
(E)             
Abatimento 
estabelecido no 
inciso XIV do 





D-E]       
                       
                       
                       










São Paulo Apresentar 
proposta de parceria 
institucional entre o 
STJ e  o tribunal de 
segunda instância
1,5  R$   
1.125,43 
 R$        
495,19 
 R$         
  40,18 
 R$      
1.093,16 










São Paulo Apresentar 
proposta de parceria 
institucional entre o 
STJ e  o tribunal de 
segunda instância
1,5  R$   
1.125,43 
 R$        
495,19 
 R$         
  40,18 
 R$      
1.093,16 











São Paulo Apresentar 
proposta de parceria 
institucional entre o 
STJ e  o tribunal de 
segunda instância
1,5  R$   
1.125,43 
 R$        
495,19 
 R$         
  40,18 
 R$      
1.093,16 















Científico e  
Pedagógico, 
Coordenar a  
reestruturação, o 
planejamento e  o 
desenvolvimento do 
curso Formação de 
Formadores
5,5  R$      
641,50 
 R$        
247,60 
 R$         
        -    
 R$        
 -    











Brasília Curso de Formação 
para Formadores -  
Nível 2 Prática 
Jurisdicional
2,5  R$   
1.069,16 
 R$        
495,19 
 R$         
  80,36 
 R$      
1.337,73 












Brasília Curso de Formação 
para Formadores -  
Nível 2 Prática 
Jurisdicional
2,5  R$   
1.069,16 
 R$        
495,19 
 R$         
  80,36 
 R$      
1.337,73 













Fiscalizar o curso 
"Execução Penal".
4,5  R$      
618,99 
 R$        
247,60 
 R$         
200,90 
 R$        
 -    









São Paulo Apresentar 
proposta de parceria 
institucional entre o 
STJ e  o tribunal de 
segunda instância
0,5  R$      
675,26 
 R$        
495,19 
 R$         
  40,18 
 R$        
442,64 









São Paulo Apresentar 
proposta de parceria 
institucional entre o 
STJ e  o tribunal de 
segunda instância
0,5  R$      
675,26 
 R$        
495,19 
 R$         
  40,18 
 R$        
442,64 














Fiscalizar o curso 
"Execução Penal".
4,5  R$      
618,99 
 R$        
247,60 
 R$         
200,90 
 R$        
 -    
 R$   
2.832,16 
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São Paulo Testes de 
recebimento dos 
bancos de baterias 
do sistema de no 
breaks Leistung -  
conforme previsto 
em edital: PE 
097/2017.
1,5  R$      
506,45 
 R$        
      -    
 R$         
  80,36 
 R$        
 -    












São Paulo Testes de 
recebimento dos 
bancos de baterias 
do sistema de no 
breaks Leistung -  
conforme previsto 
em edital: PE 
097/2017.
1,5  R$      
506,45 
 R$        
      -    
 R$         
  80,36 
 R$        
 -    










Realizar os exames 
periódicos dos 
servidores do STJ -  
Representação do 
Rio de Janeiro
3,5  R$      
618,99 
 R$        
495,19 
 R$         
120,54 
 R$        
91,12 










São Paulo LAW TECH 
CONFERENCE -  
como as startups 
estão transformando 
o universo jurídico 
no Brasil e  no 
mundo
2,5  R$      
618,99 
 R$        
      -    
 R$         
120,54 
 R$        
 -    









São Paulo LAW TECH 
CONFERENCE -  
como as startups 
estão transformando 
o universo jurídico 
no Brasil e  no 
mundo
2,5  R$      
618,99 
 R$        
      -    
 R$         
120,54 
 R$        
 -    









São Paulo LAW TECH 
CONFERENCE -  
como as startups 
estão transformando 
o universo jurídico 
no Brasil e  no 
mundo
2,5  R$      
618,99 
 R$        
      -    
 R$         
120,54 
 R$        
 -    











São Paulo LAW TECH 
CONFERENCE -  
como as startups 
estão transformando 
o universo jurídico 
no Brasil e  no 
mundo
2,5  R$      
618,99 
 R$        
      -    
 R$         
120,54 
 R$        
 -    











São Paulo LAW TECH 
CONFERENCE -  
como as startups 
estão transformando 
o universo jurídico 
no Brasil e  no 
mundo
2,5  R$      
618,99 
 R$        
      -    
 R$         
120,54 
 R$        
 -    










São Paulo LAW TECH 
CONFERENCE -  
como as startups 
estão transformando 
o universo jurídico 
no Brasil e  no 
mundo
2,5  R$      
618,99 
 R$        
      -    
 R$         
120,54 
 R$        
 -    








São Paulo Participar da 
abertura do curso de 
Formação Inicial 
para Magistrados -  
TRF -  3ª Região
1,5  R$   
1.069,16 
 R$        
      -    
 R$         
  40,18 
 R$        
513,56 
 R$   
1.050,00 
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São Paulo Trabalhar no curso 
de Formação Inicial 
para Magistrados -  
TRF 3ª Região
3,5  R$      
506,45 
 R$        
495,19 
 R$         
120,54 
 R$        
 -    











São Paulo Trabalhar no curso 
de Formação Inicial 
para Magistrados -  
TRF 3ª Região
5,5  R$      
506,45 
 R$        
495,19 
 R$         
200,90 
 R$        
 -    












São Paulo Trabalhar no curso 
de Formação Inicial 
para Magistrados -  
TRF 3ª Região
5,5  R$      
618,99 
 R$        
495,19 
 R$         
200,90 
 R$        
 -    











São Paulo Participar do curso: 
Formação Inicial -  
Módulo Nacional 
Enfam -  TRF3
3  R$   
1.069,16 
 R$        
247,60 
 R$         
        -    
 R$      
1.355,08 











São Paulo Curso de Formação 
Inicial para 
Magistrados -  TRF 
3ª
1,5  R$   
1.069,16 
 R$        
247,60 
 R$         
  80,36 
 R$        
720,98 











São Paulo Trabalhar no curso 
de Formação Inicial 
para Magistrados -  
TRF 3ª Região
4,5  R$      
618,99 
 R$        
495,19 
 R$         
200,90 
 R$        
 -    









São Paulo Apresentar 
proposta de parceria 
institucional entre o 
STJ e  o tribunal de 
segunda instância
1,5  R$      
675,26 
 R$        
495,19 
 R$         
  80,36 
 R$        
377,72 









São Paulo Apresentar 
proposta de parceria 
institucional entre o 
STJ e  o tribunal de 
segunda instância
1,5  R$      
675,26 
 R$        
495,19 
 R$         
  80,36 
 R$        
377,72 










São Paulo Apresentar 
proposta de parceria 
institucional entre o 
STJ e  o tribunal de 
segunda instância
0,5  R$   
1.125,43 
 R$        
495,19 
 R$         
  40,18 
 R$        
667,73 










São Paulo Apresentar 
proposta de parceria 
institucional entre o 
STJ e  o tribunal de 
segunda instância
0,5  R$   
1.125,43 
 R$        
495,19 
 R$         
  40,18 
 R$        
667,73 









São Paulo Apresentar 
proposta de parceria 
institucional entre o 
STJ e  o tribunal de 
segunda instância
0,5  R$   
1.125,43 
 R$        
495,19 
 R$         
  40,18 
 R$        
667,73 












São Paulo Curso de Formação 
Inicial para 
Magistrados -  TRF 
3ª
1,5  R$   
1.069,16 
 R$        
247,60 
 R$         
  80,36 
 R$        
720,98 











Fortaleza 27º Congresso 
Brasileiro de 
Biblioteconomia e  
Documentação 2017
5,5  R$      
618,99 
 R$        
      -    
 R$         
200,90 
 R$        
 -    











Fortaleza 27º Congresso 
Brasileiro de 
Biblioteconomia e  
Documentação 2017
5,5  R$      
618,99 
 R$        
      -    
 R$         
200,90 
 R$        
 -    










São Paulo Acompanhar a  
Ministra Presidente
0,5  R$      
675,26 
 R$        
      -    
 R$         
  40,18 
 R$        
 -    












Brasília Curso: Formação 
de Formadores -  
Nível 2 -  
Antropologia
3  R$   
1.069,16 
 R$        
495,19 
 R$         
160,72 
 R$      
1.441,95 
 R$   
2.100,00 
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Brasília Curso: Formação 
de Formadores -  
Nível 2 -  
Antropologia
3,5  R$   
1.069,16 
 R$        
495,19 
 R$         
160,72 
 R$      
1.626,53 











Brasília Curso: Formação 
de Formadores -  
Nível 2 -  
Antropologia
3,5  R$   
1.069,16 
 R$        
495,19 
 R$         
160,72 
 R$      
1.626,53 











Brasília Curso: Formação 
de Formadores -  
Nível 2 -  
Antropologia
3,5  R$   
1.069,16 
 R$        
495,19 
 R$         
160,72 
 R$      
1.626,53 












Brasília Curso: Formação 
de Formadores -  
Nível 2 -  
Antropologia
3,5  R$   
1.069,16 
 R$        
495,19 
 R$         
160,72 
 R$      
1.626,53 













Brasília Curso: Formação 
de Formadores -  
Nível 2 -  
Antropologia
3,5  R$   
1.069,16 
 R$        
495,19 
 R$         
160,72 
 R$      
1.626,53 












Brasília Curso: Formação 
de Formadores -  
Nível 2 -  
Antropologia
3,5  R$   
1.069,16 
 R$        
495,19 
 R$         
160,72 
 R$      
1.626,53 












Brasília Curso: Formação 
de Formadores -  
Nível 2 -  
Antropologia
3,5  R$   
1.069,16 
 R$        
495,19 
 R$         
160,72 
 R$      
1.626,53 












Brasília Curso: Formação 
de Formadores -  
Nível 2 -  
Antropologia
3,5  R$   
1.069,16 
 R$        
495,19 
 R$         
160,72 
 R$      
1.626,53 











Brasília Curso: Formação 
de Formadores -  
Nível 2 -  
Antropologia
3,5  R$   
1.069,16 
 R$        
495,19 
 R$         
160,72 
 R$      
1.626,53 












Brasília Curso: Formação 
de Formadores -  
Nível 2 -  
Antropologia
3,5  R$   
1.069,16 
 R$        
495,19 
 R$         
160,72 
 R$      
1.626,53 











Brasília Curso: Formação 
de Formadores -  
Nível 2 -  
Antropologia
3,5  R$   
1.069,16 
 R$        
495,19 
 R$         
160,72 
 R$      
1.626,53 











Brasília Curso: Formação 
de Formadores -  
Nível 2 -  
Antropologia
3,5  R$   
1.069,16 
 R$        
495,19 
 R$         
160,72 
 R$      
1.626,53 












Brasília Curso: Formação 
de Formadores -  
Nível 2 -  
Antropologia
4,5  R$   
1.069,16 
 R$        
495,19 
 R$         
160,72 
 R$      
1.995,69 











Brasília Curso: Formação 
de Formadores -  
Nível 2 -  
Antropologia
4,5  R$   
1.069,16 
 R$        
495,19 
 R$         
160,72 
 R$      
1.995,69 












Brasília Curso: Formação 
de Formadores -  
Nível 2 -  
Antropologia
4,5  R$   
1.069,16 
 R$        
495,19 
 R$         
160,72 
 R$      
1.995,69 












São Paulo Curso de Formação 
Inicial para 
Magistrados -  TRF 
3ª
0,5  R$   
1.069,16 
 R$        
247,60 
 R$         
  40,18 
 R$        
392,00 











São Paulo Curso de Formação 
Inicial para 
Magistrados -  TRF 
3ª
1,5  R$   
1.069,16 
 R$        
247,60 
 R$         
  80,36 
 R$        
720,98 
 R$   
1.050,00 
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Fiscalizar a  
execução do curso 
"Argumentação 
Jurídica -  Aspectos 
Genéricos"
3,5  R$      
618,99 
 R$        
495,19 
 R$         
120,54 
 R$        
91,12 











Brasília Participar do curso 
de Antropologia
2,5  R$      
641,50 
 R$        
      -    
 R$         
        -    
 R$        
 -    











Brasília Curso: Formação 
de Formadores -  
Nível 2 -  
Antropologia
2,5  R$   
1.069,16 
 R$        
495,19 
 R$         
120,54 
 R$      
1.297,55 














Brasília Curso: Formação 
de Formadores -  
Nível 2 -  
Antropologia
2,5  R$   
1.069,16 
 R$        
495,19 
 R$         
120,54 
 R$      
1.297,55 












Brasília Curso: Formação 
de Formadores -  
Nível 2 -  
Antropologia
2,5  R$   
1.069,16 
 R$        
495,19 
 R$         
120,54 
 R$      
1.297,55 











São Paulo Curso de Formação 
Inicial para 
Magistrados -  TRF 
3ª
0,5  R$   
1.069,16 
 R$        
247,60 
 R$         
  40,18 
 R$        
392,00 














Fiscalizar a  
execução do curso 
"Argumentação 
Jurídica -  Aspectos 
Genéricos"
3,5  R$      
618,99 
 R$        
495,19 
 R$         
120,54 
 R$        
91,12 












São Paulo Curso de Formação 
Inicial para 
Magistrados -  TRF 
3ª
1,5  R$   
1.069,16 
 R$        
247,60 
 R$         
  80,36 
 R$        
720,98 










São Paulo Curso de Formação 
Inicial para 
Magistrados -  TRF 
3ª
0,5  R$   
1.069,16 
 R$        
247,60 
 R$         
  40,18 
 R$        
392,00 












São Paulo Curso de Formação 
Inicial para 
Magistrados -  TRF 
3ª
0,5  R$   
1.069,16 
 R$        
      -    
 R$         
  40,18 
 R$        
144,40 












São Paulo Curso de Formação 
Inicial para 
Magistrados -  TRF 
3ª
0,5  R$   
1.069,16 
 R$        
247,60 
 R$         
  40,18 
 R$        
392,00 












Teresina Trabalhar no curso 
de Formação Inicial 
Módulo Nacional 
Enfam -  TJPI
3,5  R$      
618,99 
 R$        
247,60 
 R$         
120,54 
 R$        
 -    













Teresina Trabalhar no curso 
de Formação Inicial 
Módulo Nacional 
Enfam -  TJPI
5,5  R$      
506,45 
 R$        
247,60 
 R$         
200,90 
 R$        
 -    











Teresina Curso: Formação 
Inicial -  Módulo 
Nacional Enfam -  
TJPI.
2,5  R$   
1.069,16 
 R$        
247,60 
 R$         
  80,36 
 R$      
1.090,14 











Teresina Fazer a  abertura do 
curso: Formação 
Inicial -  Módulo 
Nacional Enfam -  
TJPI
2  R$   
1.069,16 
 R$        
247,60 
 R$         
        -    
 R$        
985,92 












Teresina Curso: Formação 
Inicial -  Módulo 
Nacional Enfam -  
TJPI.
2,5  R$   
1.069,16 
 R$        
247,60 
 R$         
120,54 
 R$      
1.049,96 
 R$   
1.750,00 
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Brasília Representar a  
Enfam na 
solenidade de 
abertura da Semana 
Nacional de 
Integração entre o 
INSS
0,5  R$   
1.069,16 
 R$        
495,19 
 R$         
  40,18 
 R$        
639,59 











Teresina Trabalhar no curso 
de Formação Inicial 
Módulo Nacional 
Enfam -  TJPI
3,5  R$      
506,45 
 R$        
247,60 
 R$         
160,72 
 R$        
 -    











Teresina Curso: Formação 
Inicial -  Módulo 
Nacional Enfam -  
TJPI.
1,5  R$   
1.069,16 
 R$        
247,60 
 R$         
  80,36 
 R$        
720,98 











Teresina Curso: Formação 
Inicial -  Módulo 
Nacional Enfam -  
TJPI.
1,5  R$   
1.069,16 
 R$        
247,60 
 R$         
  80,36 
 R$        
720,98 











Teresina Curso: Formação 
Inicial -  Módulo 
Nacional Enfam -  
TJPI.
3,5  R$   
1.069,16 
 R$        
495,19 
 R$         
160,72 
 R$      
1.626,53 












Teresina Curso: Formação 
Inicial -  Módulo 
Nacional Enfam -  
TJPI.
1,5  R$   
1.069,16 
 R$        
247,60 
 R$         
  80,36 
 R$        
720,98 















Científico e  
Pedagógico para 
assessoramento da 
Secretaria Geral da 
Enfam
3,5  R$      
641,50 
 R$        
      -    
 R$         
        -    
 R$        
 -    












São Paulo Fiscalizar o curso 





4,5  R$      
506,45 
 R$        
495,19 
 R$         
160,72 
 R$        
 -    











São Paulo Fiscalizar o curso 





4,5  R$      
618,99 
 R$        
495,19 
 R$         
160,72 
 R$        
 -    











Maceió Fiscalizar a  
execução do curso 
"Justiça 
Restaurativa: Novos 
Rumos para a  
Justiça Criminal"
3,5  R$      
618,99 
 R$        
495,19 
 R$         
120,54 
 R$        
91,12 











Teresina Curso: Formação 
Inicial -  Módulo 
Nacional Enfam -  
TJPI.
1,5  R$   
1.069,16 
 R$        
247,60 
 R$         
  80,36 
 R$        
720,98 











Teresina Curso: Formação 
Inicial -  Módulo 
Nacional Enfam -  
TJPI.
2,5  R$   
1.069,16 
 R$        
247,60 
 R$         
120,54 
 R$      
1.049,96 













Brasília Encontro de 
Tutores Atuantes na 
Educação a  
Distância.
1  R$      
618,99 
 R$        
495,19 
 R$         
  80,36 
 R$        
333,82 











Brasília Encontro de 
Tutores Atuantes na 
Educação a  
Distância.
1  R$   
1.069,16 
 R$        
495,19 
 R$         
  80,36 
 R$        
783,99 
 R$      
700,00 
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Brasília Encontro de 
Tutores Atuantes na 
Educação a  
Distância.
1  R$   
1.069,16 
 R$        
495,19 
 R$         
  80,36 
 R$        
783,99 











Brasília Encontro de 
Tutores Atuantes na 
Educação a  
Distância.
1,5  R$   
1.069,16 
 R$        
495,19 
 R$         
120,54 
 R$        
928,39 












Brasília Encontro de 
Tutores Atuantes na 
Educação a  
Distância.
1  R$   
1.069,16 
 R$        
495,19 
 R$         
  80,36 
 R$        
783,99 











Brasília Encontro de 
Tutores Atuantes na 
Educação a  
Distância.
1  R$   
1.069,16 
 R$        
495,19 
 R$         
  80,36 
 R$        
783,99 












Brasília Encontro de 
Tutores Atuantes na 
Educação a  
Distância.
1  R$   
1.069,16 
 R$        
495,19 
 R$         
  80,36 
 R$        
783,99 












Brasília Encontro de 
Tutores Atuantes na 
Educação a  
Distância.
1  R$   
1.069,16 
 R$        
495,19 
 R$         
  80,36 
 R$        
783,99 












Brasília Encontro de 
Tutores Atuantes na 
Educação a  
Distância.
1,5  R$   
1.069,16 
 R$        
495,19 
 R$         
120,54 
 R$        
928,39 











Brasília Encontro de 
Tutores Atuantes na 
Educação a  
Distância.
1  R$      
618,99 
 R$        
495,19 
 R$         
  80,36 
 R$        
333,82 













Brasília Encontro de 
Tutores Atuantes na 
Educação a  
Distância.
1  R$   
1.069,16 
 R$        
495,19 
 R$         
  80,36 
 R$        
783,99 











Brasília Encontro de 
Tutores Atuantes na 
Educação a  
Distância.
1  R$   
1.069,16 
 R$        
495,19 
 R$         
  80,36 
 R$        
783,99 












Brasília Encontro de 
Tutores Atuantes na 
Educação a  
Distância.
1,5  R$   
1.069,16 
 R$        
495,19 
 R$         
120,54 
 R$        
928,39 











Brasília Encontro de 
Tutores Atuantes na 
Educação a  
Distância.
1  R$   
1.069,16 
 R$        
495,19 
 R$         
  80,36 
 R$        
783,99 











Brasília Encontro de 
Tutores Atuantes na 
Educação a  
Distância.
1  R$   
1.069,16 
 R$        
495,19 
 R$         
  80,36 
 R$        
783,99 











Brasília Encontro de 
Tutores Atuantes na 
Educação a  
Distância.
1  R$   
1.069,16 
 R$        
495,19 
 R$         
  80,36 
 R$        
783,99 











Brasília Encontro de 
Tutores Atuantes na 
Educação a  
Distância.
1  R$   
1.069,16 
 R$        
495,19 
 R$         
  80,36 
 R$        
783,99 











Brasília Encontro de 
Tutores Atuantes na 
Educação a  
Distância.
1  R$      
618,99 
 R$        
495,19 
 R$         
  80,36 
 R$        
333,82 












Maceió Fiscalizar a  
execução do curso 
"Justiça 
Restaurativa: Novos 
Rumos para a  
Justiça Criminal"
3,5  R$      
618,99 
 R$        
495,19 
 R$         
120,54 
 R$        
91,12 
 R$   
2.450,00 
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e  Rio de 
Janeiro
Inventariar os bens 
permanentes nas 
Representações do 
STJ em São Paulo e  
Rio de Janeiro
1,5  R$      
506,45 
 R$        
495,19 
 R$         
  80,36 
 R$        
370,51 












Teresina Curso: Formação 
Inicial -  Módulo 
Nacional Enfam -  
TJPI.
2,5  R$   
1.069,16 
 R$        
247,60 
 R$         
  80,36 
 R$      
1.090,14 












Teresina Curso: Formação 
Inicial -  Módulo 
Nacional Enfam -  
TJPI.
1,5  R$   
1.069,16 
 R$        
247,60 
 R$         
  80,36 
 R$        
720,98 












Brasília Encontro de 
Tutores Atuantes na 
Educação a  
Distância.
0,5  R$   
1.069,16 
 R$        
495,19 
 R$         
  40,18 
 R$        
639,59 











Brasília Encontro de 
Tutores Atuantes na 
Educação a  
Distância.
0,5  R$   
1.069,16 
 R$        
495,19 
 R$         
  40,18 
 R$        
639,59 










Brasília Encontro de 
Tutores Atuantes na 
Educação a  
Distância.
1  R$   
1.069,16 
 R$        
495,19 
 R$         
  80,36 
 R$        
783,99 











Brasília Encontro de 
Tutores Atuantes na 
Educação a  
Distância.
0,5  R$   
1.069,16 
 R$        
495,19 
 R$         
  40,18 
 R$        
639,59 














Brasília Encontro de 
Tutores Atuantes na 
Educação a  
Distância.
0,5  R$   
1.069,16 
 R$        
495,19 
 R$         
  40,18 
 R$        
639,59 











Boa Vista Dar aula no Curso 
de Formação Inicial 
para Magistrados -  
TJRR
2,5  R$   
1.069,16 
 R$        
495,19 
 R$         
  80,36 
 R$      
1.337,73 















0,5  R$   
1.069,16 
 R$        
495,19 
 R$         
  40,18 
 R$        
639,59 















0,5  R$   
1.069,16 
 R$        
495,19 
 R$         
  40,18 
 R$        
639,59 










proposta de parceria 
institucional entre o 
STJ e  o Tribunal de 
Justiça do Estado do 
Pará
1,5  R$      
675,26 
 R$        
495,19 
 R$         
  40,18 
 R$        
417,90 















Científico e  
Pedagógico para 
assessoramento da 
Secretaria Geral da 
Enfam
1,5  R$      
641,50 
 R$        
247,60 
 R$         
        -    
 R$        
159,85 
 R$   
1.050,00 
* Nota: Não poderão ser destinados recursos para atender a despesas com pagamento de diária, para 
deslocamento no território nacional, em valor superior a R$ 700,00 (setecentos reais), incluído no limite o 
montante pago a título de despesa de deslocamento ao local de trabalho ou de hospedagem e vice-versa (inciso 
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